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 単数 正常複数 近似複数　　
「お婆さん」 パーパー パーパーター パーパーター 
「お父さん」 アチャ アチャター アチャター　
「お母さん」 アンマー アンマーター アンマーター  
「おばさん」 フバ フバター フバター
「お兄さん」 ヤカ ヤカター ヤカター
「先生」 センセイ センセイター センセイター
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・ 英語の we 、ドイツ語のwir、フランス語のnousは 除外、
包括の両方を表す。
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